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得出了 Symbian 开发平台给手机侦查工具系统开发所带来的各种优势。                       
本文对服务器端 Java EE 平台进行了介绍，并和其他服务器端开发平台进行
比较了综合比较分析。结合作者实际开发经验，深入地研究和讨论了 Java EE
平台的各种关键技术及其优势。 
本文对 Symbian 平台和 Java EE 平台二者的结合点进行了深入的解析，提出
了一个将两个平台进行整合切实可行的方案，并运用到手机侦查工具系统开发
中，对手机侦查系统的整体构架设计思路进行了透彻的分析，深入地讨论了各






































The age of the 3G is approaching and it brings huge development opportunities 
to the mobile business development market.However, the current domestic mobile 
development is mainly limited by the game development,and the mobile business 
application is still in the beginning stage. 
    This paper gives us the concept of intelligence phone by the review of the 
history of mobile in China,then introduces four essential OS and development 
platforms,and analyzes their respective strengths and weaknesses. According to 
particular demand of the phone spy tool and the in-depth analysis and comparison of 
various development platforms,it summarizes the advantages of the Symbian 
platform.  
    This paper proceeded to Java EE server-side platform was introduced, and other 
server and development platform for a more comprehensive comparative analysis. 
With author’ actual development experience and in-depth study and discussion of the 
Java EE platform for the key technology and its advantages.  
This paper focuses on the combination of the Symbian platform and the Java EE 
platform and presents a practical program on two platform integration to the 
development of a mobile spy tool system. Subsequently, it analyzes dedply the 
architecture of the mobile spy tool system and discusses the various key functions in 
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因而，中国移动通信集团公司于 2001 年 12 月 31 日后关闭模拟移动电话网，














第一章  绪论 
同期有线电话用户的年增长率。在 90 年代前几年中，无线寻呼用户的年增长率
达 30%-40%，无绳电话用户的年增长率为 30%左右，而移动电话用户的年增长








1.1.2 GSM 时代  
中国的GSM数字网大概可以从 1994年在中国建成第一个GSM通讯网络开
始，2001 年的模拟网转网，GSM 数字网全面取代模拟和 GSM 两网并存的格局，
发展至今。现在在我国广泛使用的 GSM 技术采用窄带的 TDMA，允许在一个







1.1.3 2.5G 时代 
目前已经进行商业应用的 2.5G 移动通信技术是从 2G 迈向 3G 的衔接性技
术
[1]
，由于 3G 是个相当浩大的工程，所牵扯的层面多且复杂，要从目前的 2G
迈向 3G 不可能一蹴而就，介于 2G 和 3G 之间的 2.5G 应运而生。HSCSD、GPRS、
WAP、EDGE、蓝牙(Bluetooth)、EPOC 等技术都属 2.5G 技术。现有支持数字
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